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Méthodologie pour l 'insertion 
paysagère des coupes et 
des travaux dans le cadre 
des aménagements forestiers 
Le développe­
ment d 'une 
sensibil ité 
Nous assi stons dans nos sociétés 
urbaines au développement d'une sen­
sibil ité aux paysages ruraux dans les­
quels la forêt est souvent une compo­
sante essentielle. 
Dans ce contexte, les forestiers doi­
vent  fai re prendre consc ience  au 
public que les paysages qu ' il apprécie 
sont généralement le résultat d ' une 
gestion. 
Ils doivent parallèlement s 'efforcer 
de maintenir ou d'améliorer la qualité 
des paysages forestiers. 
A cette fin ,  l ' Office National des 
Forêts : 
- déploie d ' importants efforts de 
sensibilisation et de formation de ses 
personnels, 
- a engagé un ensemble d'études et 
d'actions. 
Parmi celles-ci : l ' intégration paysa­
gère des coupes et des travaux dans le 
cadre des aménagements. 
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Une méthodologie 
- Reconnaissance et inventaire des richesses naturelles 
A partir de points de 
... vision préférentielle 
- Analyse paysagère 
- relevé de paysages remarquables ou risquant de le 
devenir 
- relevé de "points noirs" où l ' intervention humaine 
nuit à l 'aspect du paysage. 
analyse sensible 
visuelle 
analyse 
documentaire 
1 1 
outils  documents, cartes 
identité paysagère 
, 
phase créative 
- Définition des objectifs paysagers en fonction des autres contraintes (écolo­
gique, économique, ... ) 
forêt "vécue" 
vue de l ' intérieur 
aller dans le sens _ 
du naturel -
forêt "perçue" 
vue de l 'extérieur 
- définir le traitement sylvicole adapté et choisir les 
essences 
- favoriser l 'ouverture du paysage en dégageant des 
vues 
- insérer les équipements 
- étudier le contour des coupes 
- préserver les arbres remarquables ou d ' intérêt écolo-
gique 
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Un exemple : 
forêt domaniale 
du Conflent 
· une histoire 
- un paysage l una i re : champs ,  
pacages à moutons 
- au siècle dernier, un reboisement 
en pin noir, sur ces sols, permet de lut­
ter contre l 'érosion 
- auj ourd ' h u i ,  l e s  peuplements  
équiennes sont à maturité, i l  faut les 
renouveler 
· un problème 
- comment régénérer ce site situé à 
proximité d 'une route à grande circu­
lation ? 
· une analyse 
-une perception externe à une dis­
tance moyenne de 500 m,  sur une 
route légèrement surélevée par rapport 
au fond de vallée, donc une lecture 
maximale des détails 
- une succession de mamelons, aux 
formes arrondies, contraste avec une 
surface triangulaire engendrée par une 
limite de propriété 
- cette l imite crée une séparation 
artificielle du relief en 2 parties 
· des propositions 
- renouvellement des peuplements 
par plages : réduction de l ' impact 
"coupe rase" 
-travail de la lisière : éviter la linéa­
rité 
-maintien des peuplements feuillus 
e t  de bouquets d ' arbres en crête : 
réduction de l ' impression d 'étendue, 
respect de l 'échelle. 
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Photo 4 : Ce à quoi vous avez 
échappé! 
Photo N. de Roquefeui l  
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Photo 1 : Etat actuel 
Photo 2 : Analyse 
.... �§ ! ,_ l imites visuelles des parcelles 
à étudier (nO) 
e:;, 0 rochers 
� feuil lus 
�,,� résineux 
a espaces ouverts 
Photo 3 : Propositions 
Photo N. de Roquefeui l  
Photo N.  de Roquefeui l  
succession de mamelons (!J <ID @ 
et formes arrondies 
présence de rochers 
forme triangulaire @ : conjugaison 
d'une l igne de talweg et d'une 
l igne de propriété 
Photo N .  de Roquefeuil 
exemple de délai de régénération , année n : plage 1 et 3, année n+ 1 0  : plage 2 � bouqu�ts d'arbres afin de ne pas suggerer le prolongement de la coupe  au dela du sommet 
� arbres conservés afin d'éviter la l inéarité de la lisière 
� feui l lus maintenus 
